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()*+,*-./-.+01.2+*-302045*617-8*0-./+5797,04-.57:.2+*-
;<)17=7,1*-<-+<>/*),04-?57:.2*+)1*,1*-.2+*5,0.2<-<.2<,<20.2@-
20A,0.2@-;5><,*-<-904/B,0.2-/9,0=*+*,1*C-D*>+<1*-.7-
.257)0+<209-;5><,09@-*-,17><,*-/)04*-<->,*A7,17-80,2<,/<E
5*,0-.7-9<17,1*1/C-F-?0A728/-.7-A0+178@-/-27=,1<-:*-25*1,0-
.*A/+*-<>4)7:-.+04*-)<8*@-,1097-805<.2<0-8*0-<,.25/97,E
209-;<)17=7,1*-,7<>;5<.<+<G-/.?097,*C-H-+5797,09-17-
302045*61*-?575*.)*-2/-?0A72,/-/)04/-97905<1.804-*)*2*-
<-?572+05<)*-.7-/-.,*=*,-97:<1-7+<:7,2<5*,1*-<-<>5*=*+*,1*-
.+<G-*.?78*2*-A0+1780+*-=<+02*-<-:17)*2,0.2<C
I,27,><+*,-5*>+01-302045*3.87-27G,<87-<-27G,0)04<17@-0.0;<E
20-/-?0.)17:,1<G-JK-40:<,*@-:0+70-17-:0-+7)<8<G-?50917,*-
<-<>*>+*0-57+0)/L<1/-/-?0+<17.,09-5*>+01/-302045*617C-
F.?580.-2097-M20-17-57+0)/L<1*-:0+7)*-:0-?50917,7-
:02*:-:09<,*,2,04*-*,*)04,04-0;)<8*-302045*617-/-
:<4<2*),<@-302045*61*-17-<-:*)17->*:5=*)*-.+01*-?5<1*M,1*-
4)*+,*-0;<)17=1*C-N7-./-O/82/*L<17@-,*5*+,0@-/217L*)7-<-,*-
?50917,/-0:,0.*-9/>71*-?579*-302045*61<-8*0-9/>71E
.809-?57:972/-<-.57:.2+/-5*:*-/-./+5797,01-9/>71.801-
?5*8.<C-P*,*.-.7-0,*-805<.2<-<-0;5*Q/17-/-9/>71/-,*-25<-
,*A<,*C
P+*-.7-,*A<,*-0:,0.7-,*-.78/,:*5,<-:17)085/4-9/>71E
.87-:17)*2,0.2<-/-.8)0?/-80174*-.7-302045*61*-<.805<M2*+*-
8*0-.57:.2+0-:08/97,2<5*,1*-<>4)7:*-<-.2*,1*-9/>71.8<G-
?57:972*-27-8*0-97:<1-+<>/*),04-?57>7,2<5*,1*-?50M)0.2<-<-
.*:*M,10.2<-/-9/>71.801-?57>7,2*L<1<C
N57B<-,*A<,-0:,0.<-.7-,*-.G+*B*,17-302045*617-8*0-9/E
>71.804-?57:972*-<-,*-,17><,/-9/>7*),0.2C-R5<209-17-0,*-
:08/97,2-.2+*5,0.2<-<>-8017-17-<>:+017,*C-S/>7*),0.2-
302045*617-8*0-?57:972*-+7>*,*-17->*-:+*-7)797,2*-T->*-
6><A8/-.25/82/5/-<->*-+<>/*),<-.*:5=*1CU
F-201-/)0><-302045*617-/-?5+<-?)*,-<>;<1*1/-,17><,7-9/>70E
)0M87-+5<17:,0.2<V-05<4<,*),0.2@-,7?0,0+)1<+0.2-<-?0+<17.,*-
:08/97,2*5,0.2C-F-9/>71.801-.7-?5*8.<-,*-2797)1/-2<G-
+5<17:,0.2<-0A<2/1/-:+*-5*>)<A<2*-*.?782*-?5<8/?)1*,1*-30E
2045*61*C-W7:*,-17-.+01.2+7,-/9172,<A8<9-9/>71<9*@-/-
801<9*-.7-302045*617-?5<8/?)1*1/-<-0;5*Q/1/-8*0-?5<9175-
0.0;,04*-+<>/*),04-.2<)*-/-.8)*:/-.-7.272.8<9-<-0;)<E
80+,<9-+5<17:,0.2<9*@-*-+5797,.8<-?50.205-<-?0+<17.,*-
0:57Q7,0.2-.78/,:*5,7-./-0>,*87C-P5/4<-17-*.?782-
2<?<A*,->*-9/>717-.?7L<6A,7-,*917,7-X?0+<17.,7@-+01,7@-
72,045*3.87@-M80).87@-.?052.87Y@-801<-302045*617-?5<8/?)1*E
1/-<-0;5*Q/1/-8*0-Z[\[][̂_̀ ab\c.-0.,0+,<9-0;<)17=1<9*-
8/)2/5,0E?0+<17.,7-+5<17:,0.2<CJ
d#e&f&
F-R0+<17.,097-<-?0905.8097-9/>71/-I.257-T-S/.70-
.205<L0-7-,*+*)7-:7)gI.25<*-302045*61*-17-0:-,*15*,<1<G-
:*,*->*.2/?)17,*-8*0-3020:08/97,2-8/)2/5,0E?0+<17.,7-
+5<17:,0.2<-<-?090B,0-.57:.2+0-9/>71.87-?57>7,2*L<17-<-
:08/97,2*L<17Ch-i;<58*-302045*61*@-,74*2<+*-<-302045*3.87-
0?5797-17:,*-17-0:-,*1.2*5<1<G-9/>71.8<G->;<58<-<-/-.+09-
3/,:/./-:*,*.-<9*-Uh-jkK-?57:972*C-F2797)17,*-17-
UklmC@-8*:*-17-03059)17,*-n,1<4*-<,+7,2*5*-?0:-,*><+09-
i;<58*-302045*61*C-I*80-17-.)/=;7,<-,*><+->;<587-9,040-
40:<,*-;<0-.*:5=*1,0-045*,<A7,-,*-17:,/-+5.2/-45*Q7@-
0:,0.,0-,*-302045*617@-/-,1/-./-.7-?0G5*,1<+*)<-<-:5/4<-
?5<9175L<-302045*3.87-45*Q7-?0?/2-,74*2<+*-,*-.2*8)/-
<-6)9/C-H-?50917,09-<-?50M<57,179-?0)<2<87-.8/?)1*,1*-
JKKkC-<>9<17,17,-17-<-?50M<57,-.)/=;7,<-,*><+->;<587C-o/,E
:/.-.7-80,2<,/<5*,0-:0?/,1/17-5*>)<A<2<9-,*A<,<9*-,*E
;*+7-T-028/?09@-:0,*L<1*9*@-0.2*+M2<,*9*-<-2757,.8<9-
?5<8/?)1*,179C-p.,0+,<-./-85<275<1<-028/?,7-<-*8+<><275.87-
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